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Señores miembros del jurado 
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de Tesis 
de la Facultad de Educación, escuela de Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo” sede en 
Chorrillos, para elaborar la tesis de Maestría en Docencia y Gestión Educativa, se presenta el 
trabajo de investigación denominado “Relación entre la estrategia de asesoramiento pedagógico 
personalizado y el desempeño laboral de los docentes de la Institución Educativa N°7213 
Peruano Japonés del distrito de Villa el Salvador de la Unidad de Gestión Educativa Local 
N°01”. 
 
Esta investigación se presenta con el propósito de determinar la relación entre las 
variables estrategia de asesoramiento pedagógico personalizado y el desempeño laboral de los 
docentes, debido a que la política educativa nacional busca mejorar la práctica docente, que es 
el ente principal en la construcción de los aprendizajes en los estudiantes y garantizar el derecho 
a una educación de calidad para todos. Además, considerar que el eje vertebrador del Proyecto 
Educativo Nacional, en su objetivo 3; hace mención que: maestros bien preparados ejercen 
profesionalmente la docencia, el cual menciona programas de acompañamiento pedagógico a 
los docentes en servicio. Este objetivo se cumple mínimamente ya que se adolece de 
asesoramiento personalizado a los docentes de su práctica pedagógica, tanto de las autoridades 
del Ministerio de Educación así como de los directivos de las instituciones educativas estatales. 
 
El presente estudio comprende siete capítulos los mismos que se detallan en la 
introducción del trabajo de investigación que en una u otra forma pretende contribuir con la 
educación peruana y beneficiará a la institución educativa donde se llevó a cabo el estudio.    
 
El presente trabajo de investigación está estructurado en siete capítulos, tal como se 
presenta a continuación: 
vii 
 
En el capítulo I: Contiene la introducción, los antecedentes internacionales, nacionales; 
asimismo presenta la fundamentación científica, técnica o humanista, la justificación del 
problema, el problema, las hipótesis y los objetivos. 
 
En el capítulo II: Presenta el Marco metodológico, las variables, la metodología, las 
técnicas e instrumentos y los métodos de analisis e interpretación de datos. 
 
En el capítulo III: Presenta los resultados, la descripción de la variable de la estrategia 
de asesoramiento pedagógico personalizado, descripción de la variable de desempeño docente 
y la contrastación de las hipótesis. 
 
           El capítulo IV: Presenta la discusión de los resultados con los antecedentes tanto 
internacionales así como nacionales. 
 
           Capítulo V: Presenta las conclusiones de todo el trabajo de investigación  
 
           Capítulo VI: Contiene las recomendaciones a los directivos y a los docentes que de 
alguna manera ayudará a los directivos y docentes mejoren su práctica pedagógica. 
 
           Capítulo VII: Contiene las referencias de los autores en forma alfabética que se han 
utilizado en la investigación. 
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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la relación entre la estrategia 
de asesoramiento pedagógico personalizado y el desempeño laboral de los docentes de la 
institución educativa N°7213 Peruano Japonés del distrito de Villa El Salvador de laUnidad de 
gestión educativa Local N°01. La muestra fue seleccionada mediante la técnica de muestreo no 
probabilístico y estuvo constituida por un total de 51 docentes del nivel secundario de todas las 
áreas. El tipo de investigación es correlacional y el diseño es no experimental. Los instrumentos 
que se utilizaron fueron: Cuestionario de percepción de los docentes a los directos y la 
autoevaluación del desempeño docente. Los datos recolectados se analizaron con los 
procedimientos estadísticos necesarios y se presentaron, llegando a la conclusión: que la 
variable asesoramiento pedagógico personalizado está relacionada con el desempeño laboral de 
los docentes. Esto implica que el asesoramiento o acompañamiento es necesario e importante 
pues contribuye a mejorar las estrategias y recursos que utiliza el docente en clase, esto se ve 
reflejado en el desempeño laboral del docente. Se confirma con los resultados obtenidos por el 
estadístico de correlación Rho de Spearman, (Rho=0.777) y un p-valor menor (p= .000) al valor 
asumido (p-valor≤ .05).  
 















This research aims to determine the relationship between the strategy of personalized 
educational counseling and job performance of teachers in the school No. 7213 Japanese 
Peruvian district of Villa El Salvador of Local Education Management Unit 01. The sample was 
selected by technique not probability sampling and consisted of 51 teachers at the secondary 
school in all courses. The level of research is non-experimental and correlational design is. The 
instruments used were Questionnaire perception of teachers to direct and self-evaluation of 
teaching performance. The collected data were analyze using statistical procedures necessary 
and presented, concluding: the personalized educational counseling variable is relationship to 
job performance of teachers. This implies that the advice or support is necessary and important 
as it contributes to improve the strategies and resources used by teachers in the classroom; this 
is reflects in the job performance of teachers. It is confirmed by the results of the statistical 
correlation of Spearman Rho (Rho = 0.777) and a p- value of less (p = .000) the assumed value 
(p- .05 valor≤). 
 
        Keywords: personalized educational counseling and job performance. 
 
